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M i t a u s ch e r 
T a s ch e n k a l e n d e r 
f ü r  
I 8 2 4 .  
M i t a lt / 
l'e» I. F. Sti-fseilhageit uitd S»v». 
Januar. 
j Neujahr M- 5«^.ckte.- ^ 
5-Abel. Seth ^ ^ ° 14 
ZEnoch.Daniel^ ^unmu, ^ 
»Mttiusala 
5 Simeon M gelinde. 17 
Von den Weisen a. d.Morgenlande. ?)!atth.-> 
6 <1. z Ivönlge L? Feuchte 18 
7 Melclu'or nebelige 19 
«Balthasar Luft, 2» 
9 Caspar i'Ä doch heitere 21 
10Pauli Eins. <M Nachte. 22 
»i Erbard ^?3U.2o M. N. 2z 
isReinhold <ÄV Bedeckt 24 
Von Jesu, da er 12 Jahr alt war, Lue.-







M Thaun?etter, 26 
^ feiner Regen,27 
« , «-"misch. « 
Schnee zo 
^ <5sruschcin. 
Von der Hochzeit ;u Cana, Joh. -. 
Neuer Februar. 
20 2.S. u.Epiph.ZL und Stürme 












V. d. Aussat;, u. d. Haupt»!. 5ineci>t, Matt.-». 
27 Z.G. n.Epipl). H-4tt- Z« M. M. 8 
28 Carl '.5Ä Glinde 9 
29 Samuel ^ und 
Zc>Adelgnnda «^veränderlicher 11 
















b e r h A l e-














Februar .  
- Brigitta 
s Mar. Rein. 
M Bedeckt und »z 
T8U.s7MAb.14 








„ Schnee. 15 
Veränderlich. 16 
Viel 17 
zz*s Schnee 18 
«M bey feuchter 19 
«M trüber 20 
E6U.48M.Ab. 2 
Vom Saemann u. vielerlei) Acker, Luc.». 
10 Sevttgesima ^ Luft. 22 
i l Euphrosyna K4 Ruhig 2z 
12 Benigna M und 24 
i3Agai.'üs DA gelind, 25 
i4ValennnnS ^ gctheilte 26 
iZFormosus ^ Wolken. 27 
leIuliana Nebeliges 28 
Jesus verkündiget sein Leiden, Luc. is. 
17 iL>'comihi ZZS Wetter. 29 
Neuer März. 
.-C°n-«dl- G MM'K . 
igFastn.Sus. Fastnachr. 2 
2c>?lscherm.Euch.!??? Bedeckter 3 
siElconora «A 5?imniel. 4 
22 P. St. F. z. A.'zA Feiner Regen, s 
s3ScrenuS -xP gelinde. 6 
Von Jesu Versolg. vom Teufel, Matth.». 
i.Invoca^ir ^ Viel 
'Schalttag Schnee. ^ 
s5Av.5)iatth. N3U.43M.NM. v 
26 Victor 9 
27O.uat. Nestor s,-c. 
28Hector M ^ „ " 




























i Albinm H? Bedeckter IZ 









G7U.,.' M.M. -5 
Stürmisch. >6 
cG rauh und 17 
eW veränderlich. -8 
^ Hei tcr, Frost. 19 
Frl.Af.T.u.N.gl.20 








IÄ Schnee, 21 
E 12Uz5M.Mit.s2 
Regen sz 
^ u. trübe Luft. 24 
^ Bedeckt 25 










der sooo Mann, Joh.e. 
V Trüde 28 






.zO Frühlings- 2 
















Von Jesu Steinigung, Joh. s. 
2Z5>Iudica 
24 Gabriel 







?' '  > U. Z2 M. Ab. 'k 
^ Ver- 7 
M anderlich 8 















Von Jefu Einzng in Jerusalem, Matth. 
w6.p.;lmsonur.^ .. 
ZiPHilippina 
Apr i l .  
1 TheodoruS G stt.soM.NM.-Z 
2 Theodora M Heiter 14 
Z Gründonerst.eW und rubig. -s 
4 Lharfreyrag Bedeckt, 16 
SMaximus etwas Regen. 17 
Vvn der?lu,'ersteh. 





i l Herrmann 
12 JuiiuS 
Jesu Christi, Marc. 1«. 
M H. Ostern. 18 
DK Stürniisch, 19 
M Regen 20 
Ä7U.46M.M. L-
und Schnee. SS 
^Veränderlich, sz 
^ Regengüsse. 24 
Jesus erscheint 







seinen Jüngern, Joh. so. 
Veränderlich, 2s 
M rubig, s6 
^ziemlich warm.s7 
^ Bewölkt, 28 
Mayschein. 
^Stt.S9M.M.^ 




20 s. Mis. Dom 




25 Ev. Marcus 
s6 Raimund 
Hirten, Joh. 10. 







Uel>ev ein Kleines erfolgte Leiden, Joh. 1«. 
27Z.Iul'ilare Hx^er, 9 
28 Theresia -55 >c> 
29Sibylla " 


































-Phil.u.Jac. G4U.8M.M. 13 
»Sigismund Bedeckt 14 
ZKreuz.Erfind. ^  und Regen, is 
Von Jefu Hingang zum Vater, Joh. 1«. 
4 4.Lanrare M Es erheitert »6 
M sich. 17 
Sehr heiter, 18 
ziemlich 19 
^ warm. so 








Von der rechten Vetkunst, Joh. -s. 
i!5.Rouare xS Gewitter, 2? 
isPancratiuS ^ ^  ^ , 24 
iZ Servatius q-A ^eyr wann, 
i 4 C d r i t t !an ruhlg, 26 
15 Hlinelf. Chr. q-ks einzelne 27 
ik Honoratus D 
»7IodocuS M Wolkenzüge. 29 
Verheißung des Heil. Geistes, Joh. ir. 
i8 6.iLrauVi ^ Warme Zv 
»S Sara »«k und 3' 
Neuer Iunius 
soFrancisca Gewitter. 1 
Li Const. u. Hel. M ^ s 
ssPrudenS L? ^cirer. ^ 
szJuliana N10U.42M.V. 4 
84 Esther Bewölkter 5 








































I  u n i  u s.  
Jesu Nachtgespräch mit Nicodemo, Joh. z 
1 Trli'.ltariö M Veränderlich/ -3 
sMarquard K-ü. ziemlich -4 
3 Erasmus ^ warm. 15 
4Ulrika Bewölkt. 16 
5Fion!. Bonif. Heiter, 17 
6 Benignus ^kühle Morgen.,8 
7kucreria EKN.56M.NM.19 
Vom reich. Mann u. arm. Lazaro, Luc. ie. 
8 1.S. 11.Trin. Sehrheiter, so 
9 BarnianuS ^Som.Af.Lgst.T. 
loOnuphrius ^ ruhig 22 
11 Barnabas und warm, sz 
12 Blandina MIoh.d.Täuser24 
13 Tobias M Bewölkt 25 
14 Modestus und kühl. 26 
Vom aroszen Abendmahl, Luc. 14. 
Uns.Sonnenf. 
15 s.S. n. Tri«. G Schalrscheitt. s? 
1U.1ZM. M. 
iKJustina M Bedeckt. 28 
17 Volkmar Ktz Wolken, 29 
18 Paula warme 3» 
Neuer Julius. 
19 Gervasius S5 Abende. 1 
20 Raphael z^5 Gewitter. « 
si Jacobine K4U.3M.NM. 3 
Vom verlornen Schaaf, Luc. 15. 
22 Z. S. n.Tritt. BU 











Vom Splitter im Auge, Luc. ». 
»S4.S.N.«». 





















Jul ius.  
iTheobalduS 





^ ziemlich 14 
ZA warm. >5 
^ Strichregen. 16 
Viel Regen. >7 
Von Petri reichem Fisch,»ge, Luc. s. 
6 A. S. n. T» in. Gewitter. >8 
7 Demetrius 6Z9U. sM. M. 19 
-x? Heftige so 
AA Winde. 21 
Sel?r heiter, 22 
MHuudsc. Auf. sz 
"E' heiß 24 
8 Kilian 
9 Cyrillus 
10 7 Bruder 
11 PiuS 
is Heinrich 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth, s. 
iz 6. S. u.Trin. und windig. 25 
14Bonaventura G ^  u.^^M.^M. 
i5?lvost. Theil. M Bewölkt 27 
i6Walther L5 und 28 
17 Alexius L5 Regen, 29 
18 Carolina z?? sehr zo 
19 Ruth T*x warm. z 
Jesus speiset 4000 Mann, Marc.». 
Neuer August, 
so 7. S. n. Trin. K11U. S7M. A. > 
si Daniel cWHeitere warme 
ss Mar. Magd. M Abende, 
sz Albertina ^ 
24 Christina Mk und Aaael 
ssJacobuS DK 
«6 Julius M Trübe. 
Von den falschen Propheten, Matth.?. 
27 8. S. n. Triu. ^ Veränderlich. 8 
s8JnnoecntiuS S^U.KM.Ab. 9 
sg Martha LZ? Meist 10 
z» Beatrix Ts bewölkt n 










r i n  M a ­
r i a  F e o <  
























1 Petr. Kettenf. 
2 Gustav 
5S Bewölkt, iz 









Haushalter, Luc. is. 
^ Veranderlich, 15 
Regen, 16 
E loU.6M.Ab.17 
M warme 18 
M" Abende. 19 
»^Feiner Regen.20 
»«S Heiter. 21 
Von der Zerstörung Jerusalems, ^'uc. is. 
10 lo.S.n.Trin. M Regengusse. 22 
11 TituS MHundsr.Ende2Z 
Obstschein. 12 Clara 
izHildebrand 
ZU.sM.NM S4 
. . . Veränderliches 
14 Eusebius 2^ Heitere 26 
»S Mar.Himels. z5x Abende. 27 
iSJsaac cW Gewitter. 28 
Vom bußfertigen Zöllner, Luc. is. 
17 n.S.n.Trin. eM Meist 29 
ibAemiliannS bewölkter Zo 
i9SebalduS K 10U. >sM.V.Z> 
Neuer September. 
20 Bernhard HB Himmel. 1 
21 Athanasius ^ Gewitter. 2 
S2 OSwald Bedeckt z 
sz Zachaus ^ und Regen. 4 
VomTauben und Stummen, Marc. 















zo Alexander N. M kühle 11 
Vom barmherzige» Samariter, Luc. 10. 








































Septemb er .  
i Aegidius M Sehr 
sRahel.Lea M heiter und 14 
zMansuetuS M ruhig. 15 
4 Moses cZ8U.5-M.M. 16 
5 Narh.u.Elis. ^  Etwas - 7 










r i n  Z L l i -












-s. St. Jo» 
Hannes 
Theologi. 
Von de» zehn Aussätzigen, Luc. 1?. 
7 i4.S.u.T4-lu. M Sehr 19 
«Mar. Geb. ^ heiter/ 20 
9 Bruno S? Morgens 2, 






Vom Mammonsdienste, Matth. «. 
14 »s.S.n.Triil. M etwas Regen. 26 
iSLonstaus Ls Regengüsse. 27 
i6Eupheniia Anhaltender 2L 
,7O.uat. ^ amp. M Michael. 29 
18 Siegsried K-U. 6M. M. Z» 
Neuer Oktober. 
19 Januarius ^ Regen. 1 














Von der Wittwe Sohn zu Nain, Luc. ?. 
21 iS.S.n.Trm. ^ Helleres Z 
22 Mauritius ^ Wetter. 4 
23 Joel V? Ver- s 
L4J0H. Empf. ipK anderlich. 6 
ssCleophaS Heiterer 7 
s6Lvprianus G5U-«SM-M. 8 
27 Cosm.u.Dam.-?^ Himmel. g 
Vom Wassersüchtigen, Luc. 1». 
28 i7.S.n.Trm. '»ö- 10 
«9 Michael ^cacyltrolle. 
z»/Hieronymus M Bedeckt. »2 
O k t o b e r .  
I Remigius M Bedeckt, -Z 
s Vollrad veränderlich. 
ZFranciseuS E6U.Ab. 15 
-»Ewald M Bedeckt, 16 
Vom vornehmsten Gebot, Matth. 







etwas Schnee. 18 
Bedeckter 19 
Fz Himmel, so 
T-T Heiter. LI 
^ weinschein. 
^9». 46 M. M.^ 
M Morgen- 23 
Vom Gichtbrüchigen, Matth, s. 






18 Ev. Lucas 
L4 
Bedeckt, ^ 
A feiner Regen. ^  
^ Regen- s8 
U7U.Z6M.Ab. Lg 
wctter. Zv 
















Vom kranken Sohn des Königs, Joh. 4. 
26 si.S.n.Trin. 
27 Sabina M 
28Sim.u.Kud. 
29 Bußrag 
Z» Hartmann »ÄS 



















M  a r i a  
Feod 0-
























» A V e r  H e i l .  M  B e d e c k t /  1 3  
Vom Schalksknechte, Matth. 
s 22.S.tt.<Lrin. E 1 ll. Ss M. M. 14 
Regen iS 
2^ und Schnee, ,6 
Fs stürmisch. 17 
Bedeckt. -8 







8 Claudius 9U.36M.Ab. so 
Von der Zinsenmnze, Matth. 
9 23.S.n.Tl IN. M Ver-- 21 
ioMarr.Lurher anderlich, 22 
1, Mark. Buch. M meist Gedeckt, 2z 
z 2 CunibcrtuS M stürmisch. 24 
13 EugeniuS ^ Heiteres 25 
i4LcvliniS ^ Wetter. 26 






20  Edmund 
21 Mar. Ops. 
22  Ernestine 








Tochter, Matt. s. 





^ es tritt 2 
-sS kalte 3 
M Wirtcrung 4 
Verwüstung, Matth. 
. HO ein. 5 



































E 9 U . - 7 M .M. - 3  
Bedeckt 14 
und ruhig/ 15 
-M gelinde Kalte. »6 
Schnee. 17 
6 Sr.Nicolaus Heiter. 18 
Von de» Zeichen des jüngsten Tages, Luc. 21. 
7s.2ldvciir Sehr kalt. >9 
Lhristschein. 
L Mar.Empf. G i2N>3MMitt.2o 
ttns.Sonneuf. 
9 Joachim IViu r.Af.R ürz.T 21 
iv Judith ^ Schnee, 22 
11 Waldemar ^ Kalte. 23 
12 Epimachus Viel Schnee. 24 
13 Lucia ZZ? H. (Lhrisiraa. 25 









5-S und häufiger 27 
K 'U.S-M.NM.28 
^ Schnee/ 29 
NB Frost. 3» 
-xN Bedeckt, 3' 
1825 Januar. 
AAbiöwcilcu klar. I 
Vom Zeugnis; Jolianniö, Joh. 
214.AVreur Streng kalt. 
2s Beala ^ Schnee. 
23 Ignatius 
2^ Adam u.Eva G i U. >3M-M. S 
25'Weihnachten M Gelinde t> 
2kSrcphanus M und 7 
2 7  Evang. J o h ^ S ?  veränderlich. 8  
Von Simeon und Hanna, Luc. 2. 
28 S. n.^veihn. Ls Bedeckt/ 9 
^Jonathan 2^ gelinde ic> 
30 David Esl-l.2kM.NM.1-













steil N i c o l a i  
p a w -











ber für die 
Weihnachts­
feier. 












G e n e a l o g i e  
des Allerhöchsten Russiscl,kaiserlichen Hauses'. 
A l e x a n d e r  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  
aller Neuffen, regierender Herzog von Schleswig-Hol-
siein, unser Allergnadigstcr Monarch, geb, i??? den 
December. Vermählt mit 
Unserer Allergnädigsten Kaiserin Elisabeth Ale-
riewna, gebornen Prinzessin von Baden, geb. den 
Januar. 
Vcrwittwete Kaiserin Maria Feodorowua, ge-
borne Herzogin von Würtembcrg-Stuttgard, geb. i?s? 
den i». Oktober. 
V o n  s t a n k  i n  P a w l o w i t f c h ,  C ä s a r e w i t s c h  u n d  
Großfürst, geb. i??» den 27. ?lpril. 
Großfürst Nicolai Pawlowitsch, geb. i?ss den 
JuniuS. Ve»mahlt mir der 
Großfürstin Alerandra Feodorowna, gebor-
neu Prinzessin von Preußen, aeb. den Julius. 
Deren Kinder: 
A l e r a n d e r  N i c o l a j e w i t s c h ^  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  
- d > s  d e n  > ? .  A v > i l .  
M a r i a  N i c o l a i  e w n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g e b .  - s - s  
den s' August. 
O l g a  N i k o l a j e w n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g e b .  , s - s  d e »  
z°. August. 
Großfiirst Michail Pawlowitsch, geb. -?»e den 
ss. Januar. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. i?s6 den 
4. Februar. Vermählt mit 
Sr. Durchlaucht, dem Erbgroßherzoq vou Sachsen« 
Weimar und Eisenach, Karl Fried erich, geb. 
den Januar. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. i??? den 
7. Januar. Vermählt nur 
Sr. Könial. Hoheit, dem Kronprinzen der Nieder« 
l a n d e ,  W i l h e l m  F r i e d r i c h  G e o r g  L u d w i g ,  
geb. 17?« de» ss. November. 
Kur land unter  den Herzöge»: .  
(Fortsetzung, noch nicht Beschluß.) 
näher wir in die Zeiten herunterkomme», die, 
wenigstens de» de» Aelteren unter unS, noch in lebendi­
ger Erinnerung leben; desto mehr nihlen >v>r, da»! das 
Wesen der Geschichte nickt in allgemeinen Ansichten, son­
dern in genauer Kennniiß der Tbalsacken besteht. Daher 
kann sich eine Gesckiclite aus neuerer Zeit nur durch eine 
gewisse Umständlichkeit emvsehlen. Ist nun gar die 
neuere Zeit die an Begebenheiten reichere, ist sie, wie hier 
für Kurland, eine Periode, in der das ganze Wesen und 
das Verhaltniß des Staates «ich ändert; so kann der Er­
zähler die Ausgabe, die er sich machen mm;, nickt mit 
wenigen Zügen abthun, wenn er mehr sagen will, als 
was Jedermann nnaesagt weis;. Die Leser des Mitau-
schen Tascbenkalenders werden demnach nickt unzufrieden 
seiin, zu bemerken, das; dieses Iabr der Bescklns; noch 
nickt folget, wen» ihnen nur die Aussicht bleibt, daß er 
nickt ausbleiben werde. Doch vielleicht der Vorrede 
schon zu viel lür den beengten Raum. — Zur Sache: 
Kaum war jene höchst denkwürdige Konvention abge­
schlossen nnd vollzogen, fo machte der Herzog Anstalten 
zu einer großen Neise ins Ausland. ^i.'ar es bloß Sorge 
für seine nnd seiner Gemahlin Gesundheit, oder der 
Wunsch des Fin-stenvaares, mir den reichen Mitteln, die 
ihm zu Gebote standen, die Naiur- und Knnstmerkwür« 
digkeiren des westlichen und südlichen Europa zu sehen, 
oder hatte die Neise die Absicht, Fiirsvrcchcr und Sinnen 
de» auswärtigen Machten, namenrlich am Berliner 
Hose, zu snchen, falls d>e mächrige und aus Erkenntlich­
keit Anspruch habende Aionarchin des Nordens einst etwa 
noch mehr verlangen sollre, als in jener Konvention 
hatte mgestanden werden müssen, ober falls die Ritter­
schaft die vorerwähnte Gleichstellung zu neuen Ansvrücken 
gebrauchen sollte; — oder wollte der Herzog gewissen 
Zumuthungen eines Mannes ausweichen, der damals 
das Vertrauen der Kaiserin besaß — oder wirkten viel­
leicht mehrere oder alle diese Umstände und Aussichten 
zugleich; genug, der Henog verließ , von seiner Gemah­
lin und semer ältesten Tochter bealeitet, Mit einem ange­
messenen Gefolge den «renAuglisfi?»» seinen Lieblingssiv 
Wirzau, ging zuerst gerade nach Berlin, und trat, nach­
dem er seine fchlesifche, Standesherrfchaft Warten berg 
besucht, seine große Reise über Dresden, Leipzig, Mün­
chen nach Jtal«e» an. Ueber Verona ging die Reise nach 
Venedig, von da über Vologna nach Rom und Neapel. 
Hier wurde der Winter zugebracht, die Osterzeit daaeaen 
in Rom, der Rest des Frühlings in Neapel und in Jschia 
zum Gebrauch der Vader. Die Rückreise ging überRom, 
Florenz, Turin und durch Deutschland gerade nach 
Verlin. 
lleberall sand das Fürstenpaar das Entgegenkom-
nicn, das einem reichen kunstliebenden Fürsten, einer 
geistreichen Fürstin in dem gebildete» Europa an Hosen, 
wie be» Gelehrten, Künstlern und Kunstfreunden , nie 
selilt. I» Ro»i hatte der Herzoa die ZehnjahrSfeyer der 
von ihm gestifteten Akademie durch eine Schaumünze 
gefeuert; in Polgna stifte er mit-ovo Dukaten einen 
Preis, der von dem Institut der Wissenschaften dieser 
Stadt mit einer Schaumünze zuerkannt wird »). Dem 
großen Friedrich war eS willkommen, da» der reiche 
Fürst ein Lustschloß s Friedri,1>sfelde) be» Verlin und 
daS Herzogthu», Saga» i» Schlesien kaufte. Den Ankauf 
des letzter» begünstigte der König noch mehr, indem er 
danelbe auch auf weibliche Nachkommenschaft sür erblich 
erklärte. Von Berlin aing eine zweyte Reise nach P»r-
niout und Holland, wo der Herzog sich gleichfalls be­
strich »lachte, und über Hannover und Vraunschweig 
zurück nach Verlin, >00 dem Fürstenvaare an dein Hofe 
Friedrich Wilhelms 11. vorzügliche Auszeichnuna 
zu Tbeil wurde, fo, daß allgemein die Sage ai»a, es 
seyen bereits Verabredungen für die künftiae Vermah­
lung der Töchter deS Herzogs mit Prinzen des königli­
chen Hauses getroffen. 
Von Verliii aus trat die Herzogin, in der Erwartung 
wieder Mutter, und in der Hoffnung Mutter eines 
Sohnes zu werden, die Heimreise früher an, weil der 
Erbe deS 5ürstenthii»iS auf vaterländischen, Vöde» das 
Vicht der Welt erblicke» sollte. Mit dem Ende des Jah­
res i7se tras ste in Wirzau ei» und sähe bald ihre Hoff­
nung erfüllt, indem ste den -zsten Februar 1737, wahrend 
deS versammelte» Landtages, von ciiiem Prinzen eiitbnn« 
den wurde. Große Aussichten knüpften sich an diefe Ge­
burt; aber auch, wie ma» sagt, mitunter Aussichten, 
die dein Herzoge nicht willkommen se»» konnten, .wenn 
es wahr ist, daß der Herzogin Antrage gemacht worden 
seyen Ihr und Ihres Sohnes Schicksal von dem Schiek-
sale Ihres Gemahls zu trennen; Anträge, denen Sie 
») Die Münze, von Schwendimann geschnitten, 
zeigt ans der Vorderseite daS Vrusibild. des Herzogs 
Mit  der l lMschrift:  pe t in  v .  L .  i n  Lur -
I sn i l i z« !  ü t  Huc i ! die Kehrseite führt in 
eine», Eichen- und Lorbeerkranz^ die Jnfchrift: 
MNLc^XXXVl. 
aber mit Standhastigkeit zu widerstehe», oder mit Klug­
heit auszuweichen wußte. 
Die Abwesenheit des Herzogs hatte eine Hauptsrage 
im kurlandifche» Staatsrecht zu einer thatlichc» Erör-
teruua gebracht, in welcher fast Alles aus einmal zur 
Svrache kam, worüber sonst Uneinigkeiten obgewaltet 
hatten. DaS anerkannte Grundgesey, die Regiments-
formet t tieximinis), sagt im ^ten §.: „ Sollte 
„der Fürst aus dem Herzogthume abwesend, oder min-
„d.'riährig, oder schwach (iniZimus) se»n, oder auch 
„sterben, so sollen die vorgenannten Oberrathe Gerichts­
barkeiten nnd Gerichte handhaben, Austrage und Rich-
„tersorüche und alle andere Verwalklingsoblieaenheltett 
„im Namen des Fürsten, so lange derselbe lebt, aus-
„sertiaen laste» und kundmachen; diese ihre Gerichts» 
„barkeit soll nach dem Tode des Fürsten als uiigetheilt 
„nnd solidarisch geachtet werden, also daß, falls Einer 
„oder Einige derselben abgeben sollten, die Uelriaen i»r 
„Amt vollständig führen »Verden. Alles iedoch mit Vor-
„belialt der Rechte Seiner Königlichen Majestät und der 
„Republik." 
Nach dem Buchstaben dieses Gesekes traten demnach 
die Oberrarhe mit dem Augenblick, da der Herzog das 
Land verlieft, i» alle Verwaltungs>rcchte und Verpflich-
tunae»! denn die Abwesenheit war derMinderiährigkeit, 
der Geistekunsahiakeit, ja der Erledigung des Fürsten-
stuhles gleich gestellt. Ob eS der Sinn gewesen, darüber 
mußte das Herkommen entscheiden, und zwc» frühere 
Falle schienen solches, der eine zu bejahen, der andere ',u 
verneinen. Der Herzog Ernst Jolian» halte zwar 
in Abwesenheit regiert c-?-?-aber er hatte 
dazu durch ei» eignes königliches Reskript autoristrt wer­
d e n  m ü s s e n ;  d a g e a e n  h a t t e  d e r  H e r z o g  F r i e d r i c h  
Wilhelm be» seiner Abreise nach St. Petersburg 
den Oberrathen eine Instruktion hinterlassen. Die ganze 
Regierung des Herzogs Ferdinand war aber m 
unentschiedenem Streite hingegangen. 
Die damaligen Oberrathe ces waren der Landhosmei-
s t e r  E .  I .  K l o p  n i  a n » ,  d e r  K a n z l e r  E .  I .  T a u b e ,  
der Oberburggras O- Fr. Saß und der Landmarschall 
Friedrich Koschkull) scheinen die Sache Anfangs 
so genommen zu haben, alS waren ste vervstichtet, die 
ganze Verwaltung in dem bisherigen Gange zu erhalten, 
und nur in Fallen, die zu dringend wäre», um die 
WillenSmeinung des Fürsten einzuholeu, von ibrer Re-
gentenvollmacht Gebraiich zu machen. Sic wußten daher 
allem Ansinnen zn Veränderungen in der Domainen-
verwaltung, das sich bereits aus dem von dem Herzoge 
selbst aus den -«ten August ausgeschriebene» Land­
tage regte, klüglich auszuweichen. 
Welch ei» Geist sich übrigens aus diesem Landtage 
offenbarte, davon möge Folgendes als Probe dienen: 
Die Landtagsversammlung körresvoiidirre vielfältig mir 
den, den abwesenden Herzog repräsentirendenOberräthen 
durch Noten, »ichtdurch u n r e r l e gu » a e n, ob­
gleich der Landtag in Form eines fürstlichen VefehlS aus­
geschrieben und sein Abschied in gleicher Form bekannt 
gemacht wurde. — Die erste ausgestellte Beschwerde ((Zr?.v-mei,) verlangte die Aufhebung ver großen Oeko-
nonuedispositionen und die Veriheiiung derselben in 
kleine Arrendegiiter, - indem den Oberrathen iü Abwesen­
heit des ^»irste» samnitliche VerivaltnngS - und Regie­
rung^,eschasre zustanden. — Der Landlag ertheilte dem 
G e u e r a l a o u v e r n e u r  v o n  L i v l a n d  G r a s e n  B r o w n e ,  
dem Gelieimenrarh Grasen Woronzow, de», Generat 
B a r o n  E  l i n v r  u n d  d e » ,  G e n e r a l m a j o r  M i c h e l s o n e n  
da? knrlandische Iiidigeuar, indem er sie von den aus 
dem Landtage von >?so festgesetzten Bedingungen (10000 Rtmr. ?llbertus zur Rirterschastskasse :c.) sre» 
svraeli, osf.nbar ein Beinühe», einstußreiche Männer in 
ihr Interesse zu zielien. In einer Note von» utei, Sep-
temler erklärte der Landl otenmarirhall be» Gelegenheit 
der Aiurage aus eine neue Kirchenordnuiig den Ober-
raihe», das; die Ritterschaft in der Behanvruna der letz­
ter», da«; den, Herzoge die geistliche Gerichtsbarkeit 
allein zustande, nicht? ihren Rechren NacktheiligeS zn-
geaebe» halben »rollte. Endlich »vurde der Landtag nicht 
geschloüen, sondern nur ausgesetzt, indem mau die von 
der Regierung nicht befriedigend erledigten Be,ch»verden-
p»»kre zur ferner», Berathung mit den Vollmachtgebern 
in die .Kirchspiele zu nelniien für gut sande. 
. Nocl! »nei.'r zeigte sich dieses aus dem Landtage vom 
Jahre -78«. Es wurde hier b>>l'cit5 als feststehende Ord­
nung erklart, daß das erste Gescbäst eines jeden Land-
taaes die Zusammenstellung der Beschwerdenvunkte sey; 
diese wurden den, russisch - kaiserlichen Minister mitge-
theilr, d>>r davon den- beste» Gelranch zu inachen ver» 
svrach und die Proiekcion seiner erhabenen Souverän« 
znfagre. »veil er hoffe, daß sie in Recht nnd Billigkeit 
gegründet seneu. Unter diefeu siaud nun oben an die 
Verwaltung der sürstlichen Güter »» großen Oekonomien 
und die »einigen Besoldungen der Be»sitzer der Gerichte, 
»voran sieli denn die >o>dernna anfchloß , die Güter in 
kleine Aemter iu verrheileu nud nach dem ?lnschlage von 
,7>? ,u vergeben, die Besoldungen zu erhöhe» »nid kein 
Geld aus den, Lande gehen zu lassen, ehe die säiumtli» 
chen Verwaltnngskosten gedeckt waren, da, »vie »nun»-
»vunden gesagt »vurde, der Herzog so aroße Sunimen 
außerhalb Landes zum Ankauf von Gütern und in Ban­
ken anlegte. 
In welchem Tone Hie Ritterschaft sm°5ch, davon diene 
ein Stück zu Probe, welches obne vieles Suchen gewählt 
wird, unter de», isten September tankt dieRitrerschast 
der Regierung snr die Bcani»vorruua der zur Abstellung 
vorgetragenen Landesbesch»,werden; doch sinder sie sich 
nicht so völlig zufriedengestellt, als sie gewünscht und 
erwartet hatte. Di? Versicherung, daß niit den 
fürstlichen Aemtern und Oekononiien eine solche Einrich­
tung gerrossen »Verden sollte, »vie es dem Fürsten und 
dem Lande zugleich vorlheilhaft und »vie es bereits mit 
zwei» Dispositionen geschehen sey, ward angenommcn, 
n n d  o h n e  i i b e r  a n g e s t r i r t e u e  G r u n d s ä t z e  z u  s t r e i t e n ,  e r ­
wartet die Ritlerschast, es »verde"durch de» abzufas­
senden Landtaasschlnß festgefetzt werden, daß die »och 
nicht getrennten fürstlichen Oekonomien bis Johannis i?!? 
getrennt und diese sowohl, als die bereits in Arrenden 
verwandelten, dem einheimischen?ldel, und darunter vor­
züglich dem d ü rftig en«), nach einem billigen Anschlaae 
unter liiliacn Kontrakten zur Arrende gegeben weiden. 
Auch diese Versammln».; schloß den Landtag nicht, 
sondern die unerledigten Landesbeschwerden wurde» wie­
derum zur Berathuiig in die Kirchspiele genommen. In 
den. Zwischenai-scl'iede wurde dem rusinch-kaiserlichen 
Gesandien in Paris V. Simolin, dem Prigadier 
v. Maltis, dem Regieruugsrath Loewis in Riga 
das Jndigenat errheilt, auch eine Ritterfchastsuniform 
bestinuut, welche von allen Judiaeuatsadcligcu an Galla­
tagen und von keinem Andern, de» Strafe von ?oRthlrn. 
Albertus zur R i tte r sch a sts ka sie für die Uebertre-
tung in beydcn Fallen, getragen werden sollte "). !Liie 
Vertheiluug der Oekonomien wurde in allgenieinen 
Ausdrucken ohne Zeitbestimmung nnd eben so die An­
stellung eineS Obersorstmeisters versprochen. 
Jnzwnchen hatten die Oberratbe Festigkeit genug, die 
in Warschau ervorcirten Aliodifikasionen der l^iircr 
Grendfen lind Jrmelau fiir die Ritterschaft, und Meis­
ten für einen kurlandischen Eingesessene» nicht zur Voll­
ziehung kommen >zu lassen. Die Ernennung sämmllichcr 
H o s g e r i c h t S a d v o k a t e »  z u  k ö n i g l i c h  -  p o l n i s c h e n  
Justizratben (den ste» Ma» >785) mochte wohl 
nicht »ur be» denen Aussehe» erregen, den n ein Titel 
etwas Bedeutendes ist; sondern von vielen auch als ein 
Zeichen einer von der LaiikeSrcgieruua minder al bangi-
gen Stellung berr.ichret »verde». Rich! minder bedeutende 
W i n k e  g a b e n  d i e  V o r s c h l a g e  w e g e n  e i n e r  J u d e n -
*) War es Ernst oder Satyre, daß unter den Anträ­
gen auch einer war, eine Armenkasse sur den 
Adel zn sundiren ? 
Ueber die Unisorm hatte der Devutirte des Taljen-
scheu KircispielS ei» Delil'erakorium eingegeben, 
w o r i n  e S  u » t e r  a n d e r m  b e i ß t :  „ D a  a l l e s  d a s -
„ i e n  i  g  e ,  > v a s  i n  A  b  i v  e s e »  h e i t  d e  s  L  a n d e s -
„herrn von der Hochfürstlichen Reai.rung nut 
„der Ritter - n»d Landschaft zur Beförderung der 
„ allaen;einen Wohlfal>rtdnrch landtaaliche Sci'lüsse 
» „festgesetzt wird, von eben der Kraft und Gültig» 
„ k e i t ,  l i n d  a u c h  b e s o n d e r s  f ü r  d e n  L a n d e s -
„ h e v r n  v o n  e b e n  d e r s e l b e n  V e r b i n d »  
„ l i c h k e i t  s e y n  s o l l ,  a l s  w e n n  H o c h d e r »  
^  „ s e l b e  i n  e i g e n e r  P e r s o n  e i n  G l e i c h e s  
„ m i t  s e i n e r  t r e u e »  R i t t e r -  u n d  L a n d ­
schaft de sch losfen hätte: so ist auch gewiß 
„nun eine natürliche ->olge, da»; der Landesherr 
„eine, durch ein öffentliches Gescv oder land-
„  t ä g l i c h e n  S c h l u ß ,  f e s t g e s e t z t e  L a n d  e s  u n i f o r m  
„ z u  t r a g e n  e b e n m a ß i g  v e r b u n d e n  i s t ,  
„um auch dadurch ein Beysviel in der genauen 
„Beobachtung der Gesese »um allgemeinen Pesten 
„ zu geben:c." 
o r d n u n g .  E s  w a r  n ä m l i c h  u n t e r  A n d e r » »  d i e  R e d e  v o »  
einer Abgabe, die diese, durch friihere LandeSgeseize ganz 
verrannten, Fremdlinae an die Ri t tersch asts ka sse 
leisten sollten, „indem der Herzog durch die Zölle nnd 
„die Städte dnrch die Mierhen von den Juden Vorrheile 
„genug hätten." — Eine in Kurland sonst unerhörte 
Mißernte machte nicht nur eine Korn,perre, sondern auch 
den Ankauf sremden s'ietreides nörhig, oder schien beiides 
nölhig Zu machen. Zum Ankauf wurden siir die Lehns-
kasse Gelder aufgenommen, gegen das Ausfuhrverbot von 
dem Landtage zivar keine Eiiiwendnngcii gemacht, doch 
w u r d e  m i t  d e r  d r i n g e n d e n  N o t h w e n d i g k e i t  e n t s c h u l ­
d i g e t ,  d a l ;  e s  o h i i e  v o r l ä u f i g e  G e n e h m i g u n g  ^  
der Ritterschaft erlassen worden sep. — Sehr großes und 
gerechtes Aussehe» machte endlich eine Note deS russisch­
kaiserlichen Geschäftsträgers v. Nottbeck, welche auf 
das Gerücht, als wollte der Herzog Kurland dem Prin­
zen L n d w i g v o n W irte m b e r a abtrete», erklärte, 
ein solcher Schritt scy der Kaiserin unwahrscheinlich, 
„indem derselbe, wenn er auch in der bloßen Absicht 
„bestünde, dem Herzoge nicht allein den Unwillen der 
„Monarchin zuziehen, sondern auch Hochdieselbe bestim-
„men würde, die wirksamsten Maßregeln dagegen zu 
„ ilehmen." 
Wahrend des Landtages hatte Herr v. d. Howe« 
seiner wankenden Gesundheit halber sei» Amt als Ritter-
schastssekretär niedergelegt nnv war Hauptmann zu 
Schrunden geworden. Durch den Tod des Landhosmei-
sterS v. Kloo man n wurde eine, lind durch die mit 
einem Zakrgehalt i-.nd einer aroßen Arrende belohnte 
Resignation des Olerburggrasen v. Saß eine zweyte 
Stelle im Oberrarhskoilegium erledigt. So konnte Herr 
v. d. Howe» in kurz.»» Oberhauptman» und Ober-
I'lirggras werden, che der Herzog zurückkehrte. Auch 
harte Herr v. d. Howe» auszuwirken gewukt, dan 
das sür ii>» allodisicirte Gut Neu-Bergfried < damit das 
Lehn nicht geschmälert würde) aus der fürstlichen Kasse 
für '.ooaoo Rthlr. Albertus zurück erkauft worden war. 
Zu solchen Ausgaben, wozu noch manche kostbare Bau­
ten») kamen, konnten, bey den aus den Anschlag von>?i? 
herabgesetzten Arrenden, bey der Anstellung neuer Ben-
silzer bey den Hauvtmannsgcrichte», der Gehaltserhö­
hung der Oberhauptmannsgerichts-Bcysttzer, der Ver­
mehrung des Kanzellcypersonals der Regierung, die 
Lehnseinkünste nicht ausreichen; es waren Schulden 
gemacht und es hing dem zufolge der Wohlstand vie­
ler, selbst dem Herzoae naher, Privatpersonen an der 
Entscheidung jener Frage über die Gränzen der Voll-
gcw>m, mit welcher die Hberrätbe in Abwesenheit des 
Herzogs die Regierung geführt hatten. 
RechXUch konnte der Streit darüber nur von der 
O b e rl eM s h er rsch a st entschieden werden. Diese, 
») Eine Brücke über die Platohne soll, außer dem 
Holz aus den fürstlichen Wäldern und den gestell­
ten Arbeitern, -oooo Rihlr. Alb. gekostet haben. 
") Die Rechnung zu s-z--os Rthlr. Alb. 
d e r  K ö n i g  u » d  d i e  R e p u b l i k  P o l e n ,  w a r  a b e r  
selbst nicht recht im Klaren, in wie fern der König allein 
oder Er mit der Republik die Pflichten der Oberlehns-
herrschasr zu ersüllen habe; ja der ganze Staat befand 
sich in der Lage manches durch das Gesel; berufenen Vor­
mundes, der selbst äe unter Voriiiundfchaft steht. 
Jc weniger nun der Herzog aeneigt seyn konnte, die von 
der Regierung genomnienen Maßregeln als gesetzlich an­
zuerkennen, desto mehr beeilte er sich, seine Einsprüche 
dagegen be» dem Könige geltend zu machen. Die Ober­
rathe dagegen wandten sich an den russisch-kaiserlichen 
Gesandten iu Warschau mit der Bitte, es möge derselbe 
sich beu seiner Monarchin dahin verwenden: „daß die 
„von Sr. Durchlaucht intendirte Alteration der von 
„Ihrer Kaiserlichen Majestat huldreichst garantirten 
„Konstitution dieses Herzogthnmes abgewandt und sol-
„chergestalt die zeitherige Verfassung und Ruhe in die-
„fem, Allerhöchst Dero Reiche benachbarten, Lande erhal-
,,ten werde." 
Mit welchen Gründen man von beulen Seite» stritt, 
müssen wir einer umständlichen StaatSgeschichte Kur» 
lands vorbehalten, und nur uns begnügen, die Streit« 
punkte zusammenzustellen, aus welche die könialiche Ent­
scheidung vom --teil Januar i?ss siel '): 
i) Die Regierung hat dem vom Herzoge bey seineu 
Abreise gegebenen Befehle, da>; in der Verwaltung 
der Lehngütev keine Abänderung getroffen werden 
sollte, zuwider, die Dispositionen aufgehoben und 
die Güter, aus welchen ste bestanden, in abgeson­
derte Arrenden gegeben. 
») Die Reaierung hat das Gut Neu - Bergfried für 
sooooo Rthlr. Alb. zurückgekauft, ohne aus de,IUI 
Ertrag und wahren Werth Rücksicht zu nehmen. 
z) Die Regierung hat die Stelle eincSOberfol-stmeisters 
mit Gehalt gestiftet und dem wegen Malversarion 
entlassenen Oderiäaermeister eine beträchtliche Sum­
me als rückständigen Gehalt auszahlen lassen. 
4) Die Negiernng har den Gehalt der Instanzgerichts-
Beysiker fast auf das Vierfache erhöht. 
5) Die Regieruna hat dem Sberlurgarafen v. San 
wegen feiner Abdankung einJahrgehalrvon -vooRthlr. 
Alb. und ei» Lehngnt ailfLel'enszeir verliehen »»). 
6) Die Regierung hat das i?oooRrhlr. Alb. wertheGut 
Masl'urten für 7000 Nrhlr. Alb. verkauft. 
7) Die Regierung hat die zumWittwensiiz derHerzogin 
bcstinlmten Güter Bershoff und Ziep.lhoff dem ruf-
ncber diesen Punkt sagen die Odcrräth^in einem 
Schreiben an den Landesbevollmächiiaten v. P r ü g-
gen (dcn »ten Inn» i?ss): Der Hcrzva niinite 
b e w e i s e n  k ö n n e n ,  „ d a ß  e s  w e d e r  b i l l i g ,  n o c h  d e r  
- „ K lugheir angeniesten gewesen, einem «»j,,hri-
gen Greise, der so Jahre ,eines Lebens im Dienste 
fisch-kaiserlichen Minister v. M eftin acher ohne 
A rre» d ez a h l II II g a e g eben. 
k) Die Regieruna hat ansehnliche Summen, von denen 
sie keine Rechenschaft ablegen kann, zu Geschenke» 
und andern Ausgaben verwandt. 
s) Die Regieruna l>at die vor der Abreise des Herzogs 
l'iS auf?jzoo Rtlilr. Alb. verminderte Lehnsscliuld 
auf fast eine halbe Million erlioht, so das dem Her­
zoge jel'.t ein jährliches Deficit von »oooo Rthlr. Alb. 
erwachse. 
Die königliche Entscheidung verfügte: 
i) Die Oberrathe haben ihre gesetzliche "Befugnis; in 
V e r ä n d e r u n g  d e r  V e r w a l t u n g  d e r  L e h n s g ü t e r  ü  b  e r -
schritten, ,ollen aiich in Zntunsr in deraleichen 
Fällen keine so ivesentliche Al'aiidcrungen auf 
den fürstlichen Aeiutern und in ihrer Verwaltung 
ohne Vorwissen und Einwilligung des Herzogs vor­
zunehmen sicli erlauben. — Doch werden, zur Ver­
meidung des Schadens der Privawersonen, die i?ss 
gegebenen Arrendekontralte a»s>echt erhalten. 
-) Was in Ansehung des Obersorstmeisters in dem Land-
tagsschlusse verordnet worden, soll aiS nicht geschrie­
ben und nicht geschehen angesehen werden. 
. z — s) (?hxn so ivird die Erhöhung dsr Gehalte, der 
Iahrgehglt und die Zlrrende für de» Oberburggrafe» 
v. Sai;, die Anstellung neuer Kan;elle»beamren 
siir unbefugt uud die Auszahlungen an denOber-jägermeister siir unvorsichtig erklart. 
Der Verkauf von Masburten wird, weil derselbe ohne 
königl. Genehmigung geschehen, verworfen. 
s) Die konrrahirteii Schulden sollen jedoch anerkannt 
und bezahlt werden, ohne gleichwohl dem Privat-
vermöge» des Herzogs zur Last zu falle». 
Ermahnungen an die Oberrathe, künftig in ähnlichen 
F ä l l e n  v o r s i c h t i g  z u  v e r f a h r e n ,  w e i l  d e i n  H e r z o g e  a l l e i n  
das nutzbare Elgenthum zustehe; a» den Herzog, dai; er 
vergeben und vergessen möge; und wiederum an die 
Oberrathe, sich so zu benehmen, daß der Herzog keine 
Veranlassung fände, ihnen sein Zutrauen zu entziehen, 
welches insbesondere von denen erwartet werde, denen 
die Merkmale der königl. Gnade nnd des Wohlwollens 
des Herzogs unvergeßlich leyn sollten, beschließen das 
merkwürdige Reskript. 
^ ^Der Titel sagte: zurBeschwichtigung einiger Mikhel-
entscheidend warmes auch keinesweges. Es war einseitig 
„des Landes und deS Hochfürstlichen HauseS durch-
„lebt, be« der Resignation seines Postens, den er, 
„um die koiistitutionSnläßige Regierung hierdurch 
„ i n  d e n  S t a n d  z u  s e t z e n ,  I h r e  D e f c r e n ;  
„ e i n e m  m ä c h t i g e n  H o f e  z u  b e z e i g e n ,  
„resignirte, seine halbe Gage auf den wenigen 
„Rest seiner Tage als eine Pension zu sichern." --
Herr v. d. Howe» trat an seine Stelle in die 
Regierung. — 
ausgewirkt; das, meinte man, verstieße gegen dieKom-
positionSakte von i7?e, obgleich hier nicht von einem 
Verhältnis! zwischen dem Herzoge und der Ritterschaft 
unmittelbar die Rede war, aber mittelbar wurde es 
Streit mit der Ritterschaft, weil meist Alles, was die 
Oberrathe verändert hatten, aus Veranlassung der Rit­
terschaft geschehen war. Es verlangte die Aüsrechrhal« 
rung der geaebenen Kontrakte; der Herzog halte aber 
auch diese nicht ausrecht gehalten. Es war vom .Könige, 
sreylich unter dem dovveiten Reicl'ssiegel, aber ohne Ge­
nehmigung des Reichstages als Repräsentanten der Re­
publik. Die Oberrathe theilten es daher, nebst ihrem 
Schreiben an den Herzog, dem LandeSbevolimachtiaten 
mir, weil es die Gesetzgebung betreffe, in welcher ohne 
Mitwirkung der Ritterschaft nichts verankert werden 
dürfe. Der Landesbevollmachtigte aber erwiderte diese 
Mitteilung in einem Time der Enivnndlichkeit: die 
Oberrathe hätten nicht ein,eitig handeln sollen, und ver­
sündigten iich an deS Königs Autorität, indem sie einem 
von derselben ausgegangenen Reskript nicht volle Rechts­
kraft zuzugestehen meinten. Darüber wurde vom Her­
zoge aus den -sten August i?ss ein Landtag au5geschrie-
ben, derselbe aber, da man über nichts zur Einigung 
kam, auch der Herzog nicht die Verstcherung geben 
wollte, daß er be» dem bevorstehenden Reichstage nichts 
von seiner Seite allein unterhandeln wolle, obgleich er 
schon genehmigt hatte, daß der Landtag bis zum -sten 
Februar i?»? ausgesetzt werden dürfte, ohne Landtags« 
abschied durch einen Veschluß in der Landbotenstube (den 
--sten September i?»«) vertagt. 
( D i e  F o r t s e t z u n g  f o l g t . )  
D e n  D r u c k  e r l a u b t '  
T«rpat, Staatsrat!) Prof. E. Rambach, 
den ivten August -s-z. Censor. 
*  A n z e i g e  
der ankommenden und abgehenden Posten beym 
Mi tauschen Gouvernements - Postkomtoir. 
Ankommende Posten, bey gutem Wege. 
Aus dem Innern des ganzen russischen Reichs, 
Montags und Frentags Abends. 
Aus dem Litlmuschen Gouvernement, Dienstags und 
Freytags in der Nacht. 
Die deutsche ausländisch? Post, welche zugleich die 
Briese von Polangen, Li bau, Windau, Schrunden, 
Goldingen , Fraucnburg und Doblen mitbringt, kommt 
bey gutem Wege Dienstags und Sonnabends Mor­
gens an. — Ausser diese» bcyden ausländischen Posten 
aber kommt auch die neu errichtete dritte ausländische 
Post Mittwochs MorgenS an, welche jedoch nur die nach 
Mitau gehörigen auslandischen Briese milbringt. 
Die Tnekiimsche Post kommt Dienstags und Sonn­
abends MoraenS an. 
Die Oberlandische Post mit den Briefen aus Jakob-
nnd Friedrichstadt kommt zweymal wöchentlich mit der 
St. PelerSburgschen zugleich, Dienstags und Sonnabends 
AbendS, lner an. 
Die Post aus Bauske, mit den Briese» dasiger Ge­
gend, trifft hier FreytagS gegen Abend ein. 
Abgehende Posten. 
Die Post nach dem ganzen russischen Reiche geht 
l'e» gutem Wege, sobald die deutsche Post mit deu Brie­
fen aus dem Innern deS Kurländischen Gouvernements 
ankommt, und die Lithausche Post ebenmäßig angekom­
men iü, Dienstags und Sonnabends ab. 
Die Post in das Innere des Kurländischen Gouver­
nements, als nach Doblen, Fraucnburg, Goldingen, 
Schrunden, Windau, Libau und Polanaen, geht nach 
Ankunft der Post aus dkm Innern des russischen Reichs ab. 
Die Post »ach Tucknm geht nach Ankunft der St. 
Pctersburgschen Post ab. 
Die Post nach BauSke und der dastge» Gegend, geht 
einmal die Woche, und zwar Dienstags nach Ankunst 
Der St. Petersburgschen Post, ab. 
Die Post »ach dem Lithauschen Gouvernement geht 
ab Dienstags u»d Sonnabends, nach Ankunft der St. 
Petersburg,chen Post. 
, Die ausländische Post nach Memel geht Montags 
und Fre»taas Abends nach Ankunft der St. Petersburg­
schen Post ab. 
Krons- und Partikulärbricfe nach dem ganzen russi­
schen Reiche werden Montags und FreytagS, Nachmit­
tags von 2 bis ?Ul>r, angenommen; — nach dem Innern 
deS Kurl. Gouvernements aber Montags und Fremags, 
Bormittags vou ? bis Uhr, in welchen Stunden auch 
alle Baarschasten u.Werthvakett angenommen werden. 
